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EM. ORGENERAL 
KENAN EVREN’E...
EVET, “7. Cumhurbaşkanısınız”! Ama benim için emekli bir orgeneral, TC ’nin eski Kara Kuvvetle­ri Komutanı, Genelkurmay Başkanı olmanız da­
ha önde geliyor. Çünkü bu görevlere hak ederek u- 
laştınız. Ama 82 Anayasası için yapılan halkoyuyla 
birlikte, rakipsiz biçimde Cumhurbaşkanlığı makamı­
na getirilmenizi, kusura bakmayın, ben ve benim gibi 
pek çok yurttaş gibi gerçek bir seçim başarısı sayamı­
yorum. Bu yüzden size “emekli bir orgeneral" olarak 
sesleniyorum.
ikinci mektubunuzda da 15. maddenin kaldırılma­
sı konusunda bir isteğiniz görülmüyor. “Bu maddeyi 
TBMM kaldıracak” diyorsunuz. Ne zaman? Zamanı 
gelince! Yani bizler sizler bu dünyadan gittikten son­
ra! Oysa size yakışan, 15. maddenin en kısa sürede 
kaldırılmasından yana olmak değil miydi?
Ben, 12 Eylül olayından yana olmadım. Ama ka­
çınılmaz bir gidişti bu... Yazılarımda sivil iktidar sahip­
lerini boyuna uyardım. Bakın 6 Eylül 1980’de ne yaz­
mışım: “Biri çıkacak düdüğü çalıp bu keşmekeşi 
durduracak, oyun artık bitti, herkes yerine diye­
cek. Hani, içimizden çoğu böyle bir şeyi ister ha­
le geldi! Ne var ki kim çalacak o düdüğü. Çalıp o- 
yunu durdurup alanı temizledikten sonra nasıl bir 
oyun başlayacak? O oyun, bu oyundan daha mı 
güzel, daha mı yararlı olacak? Orası hiç belli de­
ğil. Kimi zaman düdüğü çalıp yeni bir oyunu baş­
latanların işleri daha çok karıştırdığını, kendiliğin­
den eski oyuncuları sahaya indirdiğini, hatta o 
eski oyuncuları da bulamayarak ikinci üçüncü ta­
kımları ortaya çıkardığını gördük!”
12 Eylül öncesindeki karmaşanın sürgit yaşana- 
mayacağını, bu çıkmazın ergeç ortadan kaldırılacağı­
nı yazarak sivil politikacıları sürekli uyarmıştım. Yalnız 
ben değil, sağduyu sahibi herkes!.. 12 Eylül kaçınıl­
maz biçimde, daha da çok sivil politikacıların anlam­
sız çekişmeleri sonucu patlak verince mektubunuzda 
bazı parçalarını aldığınız o yazıyı yazdım. Siz, sanki o 
yazıyı gözlerden saklıyormuşum gibi ortaya atıyorsu­
nuz! Oysa o yazı, 1986’da çıkan “Yarınlar Hesap 
Sorar” adlı kitabımın 23. sayfasında yer almıştır. Öte­
ki yazılar da öyle...
12 Eylül “harekâtı”na neden olanların daha da 
çok sivil politikacılar olduğunu bugün de söylemekten 
çekinmem. Nerdeyse zorla sîzleri çağırdılar! 12 Ey- 
lül’den sonraki yazılarımda, Atatürk devrimine bağlı 
olduğunu sandığım sîzlerin, 27 Mayısçılar gibi davra­
narak, ülkenizi Atatürkçü bir aydınlığa çıkaracağınızı, 
en kısa sürede halkımızı gerçek demokrasiye kavuş­
turacağınızı umut ettiğimi belirtmişimdir. Öysa ne ol­
du? Tam tersi... Atatürk devrimini sağlamlaştırmak, 
Atatürk ilkelerini uygulamak bir yana, Atatürk’ün vasi­
yetini çiğnemek, Atatürk’ün partisini, kurumlarını orta­
dan kaldırmak, gericiliğe ödün veren konuşmalar 
yapmak; DİSK ve Barış davalarında ülkenin en de­
mokrat insanlarına hapislerde çile çektirmek gibi akıl 
almaz işlerle karşılaştık.
Sayın Evren, ben gazete yazarlığına başladığım 
1956’dan bu yana sürekli Atatürk devrimini savunmu- 
şumdur. Yayınladığım “Atatürk Yaşadı mı?”, “Ata­
türk Bir Gün Gelecek”, “Atatürkçülük Savaşımız” 
başlıklı kitaplarım ortadadır. Sizleri dostça uyarmak u- 
muduyla bu kitaplarımı size ve öteki Konsey üyeleri­
ne göndermiştim, kimilerinden de nazik yanıtlar al­
mıştım. Demek istediğim, yazar olarak kırk yıldır “tu­
tarlı” bir kişiliği kanıtladığımda. Benim Atatürk devri­
mine bağlılığım kimilerince yanlış görülebilinir. Bu ay­
rı bir tartışma konusudur. Ama yazar olarak “tutarsız” 
olduğumu kimse söyleyemez. Hele siz, hiçbir za­
man!.. Çünkü siz, Atatürk adını söyleye söyleye Ata­
türkçülüğü çarpıtan, yozlaştıranların başında geliyor­
sunuz.
Evet, 82 Anayasa taslağını eleştirdiğim, demok­
rasi karşıtı, aydınlara, emekçilere, çağdaş uygarlığa 
karşı bir Anayasa’nın halkımızca benimsenmemesi i- 
çin birçok yazı yayınladığım doğru, iki kez 1 Nolu S ı­
kıyönetim Mahkemesi’nde bu yazılarımdan dolayı 
yargılandım. İlkinde aklandım. Ama İkincisinde 3 ay 
hapse mahkûm oldum ve cezamı da 60 yaşımda 
Sağmalcılar Cezaevinde çektim. Bu, benim için bir o- 
nurdur. Sizse, meydan meydan dolaşıp 82 Anayasa- 
sı’na “kefil” olduğunu söylediniz, bu kötü taslağı eleş­
tirenlerin yargıç önüne götürülmelerine, bu yüzden 
hapis cezasına çarptırılmalarına seyirci kaldınız, belki 
memnun bile oldunuz!
Sayın Evren, biz aynı Cumhuriyet kuşağının in­
sanlarıyız. Benden üç beş, yaş daha yaşlı olmanız ö- 
nemli değil... Ben, Atatürk devrimini sürekli savundu­
ğum, ülkemizde bir uygarlık aydınlığının kurulmasını, 
çağdaş bir Anayasa düzeninin yerleşmesini istediğim 
için sizin döneminizde yedi kez sıkıyönetim savcılığın­
da ifade vermeye çağrıldım, iki kez yargılandım, so­
nunda da üç ay hapis yattım. Siz ise, birkaç arkada­
şınızla birlikte ülkemizin, halkımızın nerdeyse bir orta­
çağ karanlığına gömülmesini istercesine türlü engel­
ler, işkenceler, yanlışlıklar, yozlaştırmalar içinde iki yıl 
yönetimde kaldınız. Sonra da Bay Özal’ı -nerdeyse 
rakipsiz biçimde- iktidara getirdiniz. Böylece ülkemiz, 
80’den 90’a kadar demokrasiden uzak, tek yanlı, tek 
sesli bir süreç yaşadı.
Şimdi de 15. geçici madde kaldırılsın, 12 Ey- 
lül'den sonraki yıllarda işlenmiş birtakım işler, varsa, 
bunların hesabı sorulabilsin, diyenlere karşı çıkıyor­
sunuz. Bu tutumunuza ne ad verilir bilmem! Belki de 
sizin tutarlılıktan anladığınız budur!
Türkiye Cumhuriyetinin bir emekli orgeneraline, 
bir eski Genelkurmay Başkanina böyle bir mektup 
yazdığım için üzgünüm. Sizden de böyle mektuplar 
aldığım için...
Emekli orgeneral kişiliğinize duyduğum saygıyla..
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